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P la n te r n e  bestaae, som bekjendt, af brcrndbare og uforbrcrnde- 
lige B estanddele. D isse  sidste, der blive tilbage  i Asien n a a r  
en P la n te  brcendes, bestaae vcrsentligst af P h o sp h o rsy re , K a li, 
Kiselsyre. S v o v lsy re , Kalk, M agnesia , J e r n  og K ogsalt sC hlor- 
na trium s.
D e t kan n u  b e tra g te s  som en ubestridelig K jendsg jern ing , 
a t B estanddelene af A sien ere N c rrin g sm id le r, og som F o ige 
deraf ere de uundvcrrlige for P la n te rn e . D e n  forbrerndelige 
D e e l af P la n te rn e  bestaaer as K u lsy re , V and  vL A m m oniak, 
de ere som N crringsm id ler ligesaa uundvccrlige.
A f alle disse B estanddele dannes P la n te leg em e t ved selve 
P la n te n s  Livsvirksom hed. I n t e t  eneste af disse S to f fe r  have 
fo r tr in sv iis  nogen storrc Vcrrdi for P la n te rn e  end de ovrige, 
de ere alle lige uundvcrrlige , og m ang ler kun et eneste as dem, 
da ere de andre ganske uden  N y tte . F o rst n a a r  det m anglende 
S to s  b ringes kilveie v il L andm anden  kunne vente sig A sgrode 
af J o r d e n ,  og kun n a a r  alle disse S to f fe r  ere tilstede i en
' )  Uddrag af en Afhandling i „DinglerS polyt. Journal" M arts 1858.
passende M crngde og F o rm  og i det rig tige F o rh o ld , v il 
L andm anden  kunne vente sig rige A fgroder.
K u lsy re , B an d  og A m m oniak ere a ltid  tilstede i  A trno - 
sphcrren og o p tag es af P la n te rn e  ig jennem  B la d e n e ; de ere 
desuden  hyppig  B estanddele af J o rd e n  og blive d a  optagne 
ig jennem  P la n te rn e s  R edder.
Alle de sv rig e  S to f fe r  hore t i l  M in e ra lr ig e t.
D e  lu ftform ige N ceringsm id ler ere isolge deres N a tu r  b e ­
vægelige og kunne, i M odsoetning t i l  de m ineralske, forlade 
det S te d ,  hvor de ere fremkomne. D e r  voxer P la n te r  i E g n e  
af S y d -A m e r ik a , hvor der ofte ikke fa lder R eg n  i flere A ar, 
de optage der deres brcendbare B estanddele um id d e lb art af 
Luften og D u g g e n ; dette afgiver et tilstrækkeligt B e v iis  
for, a t  Luften kan indeholde tilstrækkeligt deraf t i l  P la n te rn e s  
fuldstæ ndige U dvikling.
D e n  M ocngde, som Luften indeho lder af disse N æ rin g s ­
m idler er, sam m enlignet med L uftm assen , m eget ringe.
N a a r  m a n  tcrnker sig a l den K u lsy re , som er i  A tm o - 
sphcrren, sam let i et u b lan d e t L u ftlag  tcct omkring J o rd e n ,  saa 
vilde dette kun have en M crgtighed  af noget over 8 F o d . 
A m m oniakgassen , sam let p a a  samme M a a d e , vilde neppe u d -  
gjore 2 L in ie r; begge op tages de uafladelig  af P la n te rn e , og 
Atm opshceren vilde snart blive u d to m t, n a a r  S k ab e ren  ikke 
havde sorget for, a t  disse uundvcerlige S to f fe r  for det organiske 
Liv ligesaa h u rtig t bleve fornyede.
Alle organiske Versener have kun en fo rb igaaende fo r­
h o ld s v i s  kort B es taae n ; M ennesker og D y r  leve af P la n te ­
liv , og ved L ivsprocessen  fo rvand les disse igjen t i l  hvad de 
oprindelig t va re ; samme F o ra n d r in g  lide alle D y r -  og P la n te -  
legemer efter deres D o d ;  deres forbrcendelige B estanddele fores 
alle tilbage t i l  K ulsyre og A m m oniak , begge disse ere ester 
deres N a tu r  luftform ige og vende tilb ag e  t i l  A tm osphcrren , 
hvor de tjene t i l  Udvikling af nye S lccg tcr.
D e t  organiske L ivs vedblivende B estaaen  e r , som m an  
seer, med H ensyn til  de forbrcendelige S to f fe r ,  af hvilke P la n te -
og D y rliv e t d an n e r sig , knyttet p a a  det inderligste t i l  disse 
S to f fe r s  T ilb ag ev en d en ; for denne h a r S k ab e ren  in d re tte t et 
stort K re d s lo b , som fo r tsa tte s  ud en  M enneskets M edvirkn ing , 
m en h v o rtil h a n  dog kan m edarbeide.
O v e ra lt  hvor N a r in g  i F o rm  af K orn  eller M ark fru g te r 
voxer p aa  J o r d e n ,  er der M ennesker eller D y r  tilstede, som 
fo r tå re  d e n , og ved den tv ingende N a tu r lo v  fore den tilb ag e  
t i l  de oprindelige luftform ige N æ ringsstoffer. Luften er a ld rig  
ro lig ,  om end ikke den m indste B in d  rs re r  s ig , er den i op- 
eller nedstigende B evcrgelse; hvad P la n te rn e  det ene O ieb lik  
bersve d en . m odtager den strax p aa  et ande t S te d  af den 
a ltid  rige K ilde.
D isse  F o rh o ld  gjore det ind lysende, a t  L andm anden  kun 
sjelden kommer i det T i l fa ld e ,  a t m aa tte  serge for a t staffe 
de lu ftform ige N a rin g sm id le r  tilve ie  for sine K u ltu rp la n te r ;  
en stor N a tu r lo v  h a r  d raget O m sorg  for a t levere disse S to f fe r  
saavel t i l  A g erb rugeren , som ti l  F o rs tm a n d en , p a a  h v is  J o r d  
der aa rlig  ophober sig ofte la n g t flere b ra n d b a re  P lan testo ffe r, 
end L andm anden  kan hoste p a a  lige A rea l, uden  a t h an  i m indste 
M aa d e  behover a t bryde sin H jerne dermed.
N a a r  L andm anden  ia g tta g e r ,  a t  h a n s  S a d  og h a n s  
R oer ikke ville lykkes, saa m aa h an  derfor ikke tro e , a t 
G ru n d e n  h e r til ligger i en M an g e l p aa  K ulsyre og A m m oniak, 
og B ev iset for a t h an  deri ikke fe ile r, findes let n a a r  h an  
kun h a r god V illie  t i l  a t  ssge den sande G ru n d ,  th i et B lik  
p aa  de naste  A gre viser h a m ,  a t K loveren  f. E ; .  der lykkes 
re t godt, hvilket den ikke kunde n a a r  den ikke fan d t tilstrakkelig 
N a r in g ;  m an  kan u m u lig  fo ru d sa tte , a t  Luftsoilen over S a d -  
m arken og K loverm arken skulde kunne byde K loveren  mere 
K ulsyre og A m m oniak end K o rn e t, og ganske det samme 
finder S te d  for J o rd b u n d e n ;  den J o rd b u n d ,  p aa  hvilken L a n d ­
m anden  hostede et kun ringe U dbytte af kul- og qvalsto f- 
hold ige S to f fe r  i S a d  og S t r a a ,  v ild e , selv u den  G jo d n in g , 
have givet ham  det 4 — 6 dobbelte U d b y tte , n a a r  h a n  havde 
dyrket en F o d e rp lan te  p a a  den.
K ilden  som har leveret disse S to f fe r  v a r lige aaben  for 
begge S l a g s  P la n te r ;  a t  K ornet m islykkedes ligger a ltsaa  ikke 
i en M an g e l p aa  luftform ige N æ ringssto ffer; tv e rtim o d , der 
v a r  af disse saam eget tilstede , a t K ornet vilde have kunnet 
op tage 4 — 6 G an g e  saam eget, m en dette Overskud v ar uden 
N y tte .
E t  Noeringsstof er uden  V irkning  n a a r  et eneste af de 
andre N æ ringssto ffer m an g le r; det m anglede ikke p a a  lu f t ­
form ige N æ ringssto ffe r, og a t K o rn e t m islykkedes m aa altsaa  
have en anden  G ru n d ;  denne soge vi noermest i Jo rd b u n d e n . —  
F o d erp lan te rn e  og K o rn p lan te rn e  behove begge ganske de samme 
mineralske N æ ringssto ffe r, m en i m eget u lig e  F o rh o ld . A t 
F o d e rp lan te n  lykkedes bev iser, a t  den havde sundet tilstrække­
lig  M crngde as alle, saavel lu ftform ige, som mineralske N æ rin g s ­
stoffer. A t K ornet m islykkedes peger hen p a a ,  a t der m aa 
have m ang let noget i J o rd b u n d e n . I  ethvert Tilfcelde m aa 
G ru n d e n  t i l  a t en k u l tu rp la n te  m islykkes, soges i J o r d ­
bunden  og ikke i M a n g e l p aa  lu ftfo rm ige N æ ringsm id le r.
H vorledes virker Jo rd b u n d e n , og p a a  hvilken M aa d e  tager 
den D e e l i V ege ta tio n en ?
D e tte  S p s r g s m a a l  ville vi her underkaste en noermere 
Undersogelse.
E rnocringsprocessen  beroer p aa  en T ilboie lighed  hos 
S lo f fe rn e  t i l  a t  slutte sig sammen efter visse i N a tu re n  b e­
stemte R eg ler. As K ulsyre danner der sig saaledes s. Ex. 
S u k k e r, K iselsyren b liver t i l  en B estanddeel af S t r a a e t ,  K a li 
er i P la n te n s  S a f t ,  P h o sp h o rsy re , K a li ,  Kalk og M agnesia 
blive t i l  B estanddele af F ro c t.
I  et N æ ringssto fs  Virksomhed m aa  m an  skjelne imellem 
d e ts  H urtighed  og d e ts  V edholdenhed i V irkning .
I  A lm indelighed  afhocnger V irkn ingen  af S u m m e n  af de 
tilstedeværende virkende D e le ,  i F o rh o ld  t i l  den M cengde, 
som overhovedet kan o p tag es , og b liver op taget, af P la n te rn e  
i een V eg e ta tio n sp e rio d c ; en M a n g e l formindsker H ostudby tte t, 
m en et Overskud forhoier det ikke udover en v is  G rcrndse.
O verskuddet virker i den nceste V e g e ta tio n sp e rio d e ; det v ed ­
varende U dbytte  re tte r sig efter den R est af N æ ringsstoffer, 
som efter hver V egeta tionsperiode  b liver tilb ag e  i J o r d e n ;  er 
denne Rest 10 G a n g e  storre end den fulde A sgrode behover, 
saa er den tilstrækkelig for 10 fulde A fgroder i 10 A ar.
E t  Legeme, f. Ex. et S tykke S ukker, oploser sig saameget 
h u r t i g e r e  i en Vcedfle, jo f i n e r e  det er pu lveriseret: ved F iin -  
delingen  b liver d e ts  O verflade og A n ta lle t af dets  S m a a d e le  
forstorret, som i en given T id  komme i B erorelse wed Vcrdflen, 
der oploser d e t; i enhver saadan  chemisk Virksomhed gaaer 
V irkn ingen  ud  fra O v e rflad e n , hvad der ligger u n d er denne 
er ud en  V irkn ing  i  O ieblikket, fordi det ikke er op loselig t; jo 
mere en P la n te  kan optage deraf i en given T id ,  jo v irk­
sommere er det i denne T id . 15 P d .  siin tm alede K nogler 
kunne i eet A a r virke ligesaam eget som 1 0 0 — 2 0 0  eller 3 0 0  P d .  
grovtknuste K nogler, de sidste ere ikke uden  V irk n in g , m en for 
a t kunne virke m aae de forst oplose sig , d ertil b ruge de 
lam gere T id ;  deres V irkning  er langsom m ere , m en holder 
lcrngere ud .
F o r  r ig tig  a t  forstaae J o rd e n s  og dens B estanddeles  
V irkn ing  p aa  V e g e ta tio n e n , m aa m an  holde fast for D ie ,  a t 
de derivccrende N æ rin g sm id le r bestandig  ere skikkede t i l  a t  
v irke, hvorvel ikke a ltid  virksom m e: de ere a ltid  rede t i l  a t 
trccde ind  i K redslobet, som en P ig e  ti l  D a n d s ,  m en der b e ­
hoves en D an d se r.
8 S to f fe r  behsver L andm anden  i sin A germ ark, n a a r  alle 
h a n s  P la n te r  flulle triv es  og A grene give det storste U dbytte. 
M an g e  af disse, m en ikke a lle . ere bestandig og i  M crngde 
tilstede i  J o r d e n .  3 S to f fe r  ere som oftest kun laan te  t i l  
A grene. —  8 ere R in g en e  i K jcrden; er een af dem svag. 
saa brister Kjceden snart, den m anglende er a ltid  H ovedringen , 
u den  hvilken M askinens H ju l ikke bevcrger sig.
V i have h id til  an tag e t, a t  P la n te rn e  optage deres Ncering 
af en O p lo s n in g ;  a t  N crringens H u rtig h ed  i V irkning  stod i 
det ncrrmeste F o rh o ld  ti l  den s  O p lsse lighed . V ed R eg nvande t
i  F o ren in g  med K ulsyren bleve de virksomme B estanddele af 
J o rd e n  tilfo rt P la n te rn e s  R ed d e r . P la n te n  v a r  som en S v a m p , 
der stod h a lv t i Luften, h a lv t i  den fugtige J o r d ;  hvad  S v a m p e n  
tab te  ved F o rd am p n in g  i  L u ften , indsugede den uophorlig  
ig jen  af J o rd e n .  G jen n em  B lad en e  bortdam pede det ved 
R edderne  optagne V a n d , R ed d ern e  optoge det tab te  V and  
ig jen  af J o rd e n ;  hvad der v a r oploft i V a n d e t gik med dette 
over i R edderne , P la n te rn e  tilegnede sig det O ploste ved E r -  
ncrringsproce 'ssen, J o r d  og P la n te r  vare begge passive.
V i have lcrrt a t  et N æ rin g ss to f, selv fjernet fra  R o d -  
trcevlerne, v ilde kunne ernoere P la n te n ,  n a a r  der im ellem  R o d - 
trcevlerne og N æ ringssto ffe t fand tes  V a n d d e le , som kunne op- 
lsse dette . J f s lg e  F o rd am p n in g en  ig jennem  B lad en e  indsugede 
R ed d ern e  V anddelene, der p a a  denne M a a d e  m odtoge en B e ­
vægelse henim od R od troev lerne , og m ed disse V anddele fu lg te  
de oploste S to f fe r . V an d e t v a r , saa ledes troede vi, den K arre , 
som b rag te  de fjernere Jo rd bestanddele  i u m id d e lb ar B e rs r in g  
med P la n te n .
N a a r  4 0 0 0  P d .  K o rn  og 1 0 ,0 0 0  P d .  S t r a a  behove 
1 0 0  P d .  K a li og 50  P d .  P h o sp h o rsy re  t i l  sin U dvikling og 
en H ectare Land (1 4 ^  S k p r .)  indeho ld t disse 100  P d .  K a li og 
50  P d .  P h o sp h o rsy re  i oploselig T ils tand , saa v ar dette Q v a n tu m  
tilstrcrkkeligt t i l  denne A fg rode; ind eh o ld t J o rd e n  dobbelt eller 
100  G a n g e  saam eget, saa ventede vi to  eller 100  saadanne 
A fg rsd er, saa ledes have v i lcrrt.
A lt  dette h a r  vcrret en stor og flade lig  V ildfarelse.
A f den V irk n in g , som V an d  og K ulsyre udove p aa  
S te n e n e ,  have v i slu tte t o s  t i l  begges V irkn ing  p aa  A g er­
jo rd en , m en  denne S lu tn in g  er falsk.
D e r  g ives i C hem ien  in te t saa v idunderlig t P h crnom en , 
in te t som i ben G ra d  b rin g er den menneskelige I n d s ig t  t i l  a t  
forstum m e, som det F o rh o ld  en for P lan tevcrx t velflikket A g er­
eller H avejo rd  srem byder.
V ed de meest le tud fo rlige  F orsog  kan enhver overbevise 
sig o m , a t  R eg n v an d e t ved a t  filtrere ig jennem  en saadan
A ger- eller H avejord  ikke oplaser S p o r  af K a li, af A m m oniak, 
af Kiselsyre eller as P h o sp h o rsy re , a t  J o rd e n  ikke h a r  afgivet 
den m indste D ee l af alle de P lan ten crrin g ssto ffe r, som den 
in d eh o ld er , t i l  V a n d e t, a t  V andet in te t bo rtfo rer af disse. 
D e n  meest vedholdende R eg n  fo rm aaer ikke a t  udtrcrkke d e ' 
frug tbare  S to f fe r  af J o r d e n ,  kun ved den mechanifle B o r t-  
skyllen kan den bersve J o rd e n  noget af d isse.
M e n  A gerjorden  ho lder ikke alene fast p aa  de P la n te -  
nceringsstoffer, som den h a r i sig , dens K ra ft t i l  a t  forskaffe 
P la n te rn e  de S to f f e r ,  som de behove, rakker endnu  lan g t 
v idere . N a a r  R eg n  eller ande t V a n d . som indeho lder oploft 
A m m oniak , K a li ,  P h o sp h o rsy re  eller K iselsyre, b rin g es  sam ­
m en  med A g e rjo rd , saa forsvinde disse S to f fe r  ncrsten o ie- 
blikkelig af O p lo sn in g e n , A gerjorden  trakker dem ud af V a n ­
det. O g  kun saadanne S to f fe r  blive su ld stand ig  indsugede af 
J o r d e n ,  som ere u u n d v a r lig e  N a rin g sm id le r  for P la n te rn e , 
de andre vedblive ganske eller for storstedelen a t v a re  oploste 
i  V andet.
F y ld e r m an  en T ra g t med A gerjord  og gyder d erp aa  en 
O p lo sn in g  af kiselsuur K ali (K a liv a n d g la s ) ,  saa v il m an  i 
det gjennem filtrerede V an d  ikke finde S p o r  af K a li ,  og kun 
u n d e r visse O m stæ ndigheder v il m an  deri finde Kiselsyre.
O p lsse r m an  frist fa ld e t phosp h o rsu u r Kalk eller p h o sp h o r- 
suur M agnesia  i  V a n d . som er m å tte t  med K ulsyre , og lader denne 
O p lo s n in g  filtrere ig jennem  A gerjord , p aa  samme M a a d e , saa 
indeholder det gjennem flydte V an d  ikke S p o r  af P h o s p h o r ­
syre. E n  O p lo sn in g  af phosp h o rsu u r Kalk i  fo rtyndet S v o v l ­
syre eller af phosphorsuu r M agnesia  - A m m oniak i  kulsuurt 
V a n d . forholde sig p a a  samme M a a d e , P h o sp h o rsy ren  af det 
forste, og P h o sp h o rsy re  og A m m oniak af det sidste b live t i l ­
bage i Jo rd e n .
K u l forholder sig lignende t i l  m ange oploste S a l t e ;  det 
op tager F arvestof og S a l t e  af Vcedsten; det ligger noer, a t  
ssge G ru n d e n  t i l  begges V irkning  i een A a rsag ; ved K ullet 
er det en chemifl T iltræ k n in g , som u d gaaer fra  O verfladen ,
m en ved A gerjorden  tager d en n es B estanddele D e e l i V irk­
n in g e n , og denne er d esaarsag  i m ange T ilfa ld e  en ganske 
anden.
K ali og N a tro n  staae, som bekjendt, h in an d en  overorden t­
lig  n a r  i chemiske F o rh o ld , og ogsaa deres S a l t e  have m ange 
E genstaber t i lf a l le d s  med h inanden . C h lo rkalium  s. Ex. 
h a r samme K rystalform  som K ogsalt (C h lv rn a tr iu m ) , i S m a g  
og O plosclighed  ere de m eget lidet forstjcllige. E n  U ovet v il 
ncppe kunne stjelne im ellem  b egge , m en A gerstorpen stjelner 
dem fuldkom m en.
N a a r  m an  filtrerer, en K o g sa lto p lo sn in g  ig jennem  A g er­
jo rd , saa gaaer denne O p lo sn in g  fu ld s tan d ig  ig jennem , uden  
a t J o rd e n  op tager noget d eraf; en C h lo rk a liu m -O p lo sn in g  
derim od adskilles, K a lium  bliver tilbage  i J o rd e n , C h lo r kom­
m er med V andet ig jennem  J o rd e n  som C hlorcalc ium  (det 
har ved F iltre r in g e n  afg ivet sit K a lium  og i d ettes  S te d  
m å tte t  sig med endeel af J o rd e n s  K alk). V ed K a liu m  fand t 
en Udvexling S t e d ,  ved N a tr iu m  ikke. K a li er en B estan d - 
decl a f 'a l le  vore L an d p lan te r, N a tro n  findes kun un d tag else s- 
v iis  i P la n te rn e s  Aste. Ved svovlsuurt og salpetcrsuurt N a ­
t ro n ,  b liver af J o rd e n  kun optaget S p o r  af N a tro n . Ved 
svovlsuurt og salpetersuurt K ali b liver a lt  K a lie t tilbage i 
J o rd e n . F o r jo g , som ere udforte udtrykkelig i dette O iem ed, 
have v iis t, a t  1 L itre * )  1000  C ubik C en tim er H avejord  
kan optage K alie t af 2 0 2 5  C ubik C en tim er kiselsuur K a lio p ­
lo s n in g ,  som p aa  1 0 0 0  Cubik C en tim er in d eh o ld t 2,78 
G ra m * * )  Kiselsyre og t . ik o  G ra m  K a li. D e t lader sig 
deraf beregne, a t 1 H ectare Land (1 4 ^  S k p r .)  af samme B e ­
skaffenhed, p aa  10 T om m ers D y b d e , v il af en lignende O p ­
lo sn in g  kunne optage 1 0 ,0 0 0  P d .  K a li ,  og fastholde dette t i l  
B ru g  for P la n te rn e . E t  p aa  samme M a a d e  anstille t F orsog  
med phosphorsuu r M agn esia -A m m o n iak  oploft i kulsuurt V and
1 Lure — 2 Pd. 3 Led dansk Vcegt eller omtrent en dansk Pot. 
1 Gram er as et dansk Pund eller omtrent ) Qvintin.
viste, a t  1 H ectare Land vilde af en saadan  O p lo s n in g  kunne 
uddrage 5 0 0 0  P d .  af dette S a l t .  E n  Leerjord (fa ttig  paa 
K alk) fo rho ld t sig p aa  samme M a a d e .
H eraf kunne vi gjore os et B egreb  om den m a g tig e  K ra ft, 
med hvilken J o rd e n  tiltrcekker og fastholder 3 af vore C u ltn r -  
p la n te r s  v igtigste N æ ringssto ffer, der p aa  G ru n d  af deres lette 
O ploselighed  snart vilde u d v ad fle s  af J o rd e n ,  n a a r  den ikke besad 
denne fastholdende Egenskab.
A f raad d en  U r in , A ile eller af en O p lo sn in g  af G u a n o  
i  V and  o p tag er J o rd e n  a lt  det d eriv a ren d e  A m m o n iak , a lt 
K a li, a l  P h o sp h o rsy re , og er der J o r d  nok tilstede , da v il 
det g jennem lobne V an d  ikke indeholde S p o r  af disse S to f fe r .
D e n n e  A gerstorpens E g en flab , saaledes a t optage A m m oniak, 
K a li ,  P h o sp h o rsy re  og K iselsyre, er dog b e g ra n d sc t;  enhver 
J o r d a r t  besidder sin egen K a p a c ite t; b rin g er m an  den i B e -  
ro r in g  med de n a v n te  O p lo s n in g e r ,  saa m a t te r  J o rd e n  sig 
med det oploste S t o f ,  og er der O verstud  af d e tte , da b liver 
det tilbage  i V a n d e t og kan eftervises ved de sad v an lig e  
R eag e n tie r. S a n d jo rd  op tager ved lige R u m fa n g  m indre end 
M erg e ljo rd , denne ig jen  m indre end L eerjo rd , m en A fvigelsen 
i  den optagne M a n g d e  er ligcsaa stor som F o rflje llen  im ellem  
selve J o rd a r te rn e . M a n  veed, a t  ingen  af dem er den anden  li ig ;  
det er ikke u san d sy n lig t, a t  visse E jendom m eligheder i  L an d - 
h u u sh o ld n in g e n  staae i bestem t F o rh o ld  ti l  den u lige K ra ft, 
med hvilken de forstjellige J o r d a r te r  op tage de n a v n te  S to f fe r , 
og det er ikke u m u lig t ,  a t  v i ,  ved a t  komme ti l  n a rm ere  
Kundskab om disse F o rh o ld ,  ville v inde nye og uventede 
H oldepunkter ved B edom m elsen  af vore A gres V a rd  og 
G odhed .
M a rk v a rd ig  er den V irk n in g , som en J o r d ,  der er riig  
p aa  organiske S to f f e r ,  udover p a a  disse O p lo sn in g e r . E n  
p aa  disse S to f fe r  fa ttig  Leer- eller K alkjord  op tager baade a lt  
K a li og a l K iselsyren af K a liv a n d g la so p ls sn in g e n ; den p aa  
organiske S to f fe r  (H u m u s )  rige J o r d  optager alene K a li og 
lader a l K iselsyren tilb a g e . D e tte  F o rh o ld  e rind rer u v ilkaar-
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lig  om den V irk n in g , som v isn ed e  P la n te re s te r  i J o rd e n  u d - 
sv e  p a a  de P la n t e r ,  som behove en stor M crngde Kiselsyre 
t i l  deres U dv ik ling , som s. Ex. S iv  og S k av g rc es , der iscrr- 
deleshed  triv e s  p a a  saakaldte sure E n g -  og M osejo rder; 
b liver en saadan  J o r d  m erg le t, da forsvinde disse P la n te r  og 
give P la d s  for bedre F o d e rp lan te r.
F o rsoget v iser, a t  den p a a  hum sse S to f fe r  rige H ave- 
og S k o v jo rd , som ikke op tager K iselsyren af bem eldte O p lo s ­
n in g ,  oieblikkelig v inder denne E genskab , n a a r  den b lan d es  
med lid t lcrdstet K a lk , forend m a n  b ringer den sam m en med 
O p lo s n in g e n ; den op tager da b aad e  Kiselsyre og K a li.
M e n  n a a r  J o rd e n  udtrcekker A m m oniak , P h o sp h o rsy re , 
K a li og Kiselsyre af deres O p lo s n in g e r ,  saa er det u m u lig t, 
a t  R egnen , som fa lder paa  A grene, kan udtrcrkke disse S to f fe r  
af J o rd e n .  J o rd e n  indeho lder disse S to f fe r  i  en u o p l o s e l i g ,  
m en tillige  i en for O ptagelse  i P la n te ro d d e rn e  velstikket 
T ils ta n d ; R od traw lerne  ang ribe  u m id d e lb a rt S te n e n e  og J o r d ­
delene. V ed R od traw lerne  erholde de i A geren  vawende 
N æ ringssto ffer den dem m ang lende  O p lo se lig h ed ; den F o rm , 
der g jor dem stikkede t i l  a t  gaae over i P la n te n .
I  disse K jen d sg je rn in g e r see vi een af de mcerkvcrrdigste 
N a tu rlo v e . D e t  o r g a n i s k e  L i v  ska l  u d v i k l e  s i g  i d e n  
y d e r s t e  J o r d s k o r p e ,  o g  d e n  v i s e s t e  I n d r e t n i n g  g i v e r  
d e t s  L e v n i n g e r  d e n  E g e n s k a b ,  a t  s a m l e  o g  f a s t ­
h o l d e  a l l e  de  N æ r i n g s s t o f f e r ,  s o m  e r e  B e t i n g e l s e n  
f o r  s e l v e  d e t  o r g a n i s k e  L i v .  D e n n e  E genstab  b e ­
v are r den frug tbare  J o r d ,  selv u n d er tilsyneladende u g u n ­
stige F o rh o ld , de i  den indeho ldende eller givne B etingelser 
for den s  F ru g tb a rh e d . I  O m eg n en  af M unchen s. E x . have 
T usinder af T o n d er Land en kun 6 T om m er dyb A gerstorpe 
p a a  en U ndergrund  af R u lle s teen , der lader V a n d e t gaae 
ig jcnnem  sig , som ig jennem  en S ig te .  V are  n u  J o rd e n s  og 
den givne G js d n in g s  B estanddele  oploselige i  R eg n v an d e t, 
saa vilde disse forlcrngst have vccret udv ad fled e; ud en  denne
E genflab  vilde J o r d e n s  B estanddele vcere »flikkede t i l  a t  m o d - 
staae A tm o sp h crren s og R eg n en s  oplosende K raft.
M o d to g e  P la n te rn e  deres N cering ig jennem  en O p lo s ­
n in g , saa m a a tte  de ifo lge F o rd am p n in g en  ig jennem  B lad en e  
o p ta g e , ikke hvad  de behovede , m en hvad  O p lo sn in g e n  in d e ­
h o ld t og t i lf s r te  dem ; deres E rncering  v ilde vcere ganske af- 
hccngig af ydre A arsager. D e t  er n u  mere end sandsyn lig t, 
a t  S to rs te d e len  af vore k u l tu rp la n te r  ere henviste t i l  a t  tage 
deres N cering u m iddelbar af de D e le , med hvilke deres sugende 
R od trcrv le r komme i  B e ro r in g , og a t  de d o e , n a a r  N crringen  
tilfo rc s  dem i oploft T ils tan d . D e n  V irkn ing  af koncentrerede 
G jo d n in g sm id le r , ved A nvendelse af hvilke L an d m an d en  siger, 
a t  S c rd c n  forbrcrnder, synes a t staae i F orb indelse herm ed.
A f alle disse A g erjo rd en s F o rh o ld  frem gaaer det ty d e ­
lig t, a t  P la n te n  selv m aa  spille en R olle  ved O p tag e lsen  af 
den s  N cering ; F o rd a m p n in g e n  ig jennem  B lad en e  m edvirker 
u tv iv lso m t, m en i J o rd e n  bestaaer et P o l i t i ,  som befly tter 
P la n te rn e  for skadelige T ilforseler. H vad  J o r d e n  byder kan 
gaae over i P la n te n ,  n a a r  en ind re  i  N oden  virksom A arsag  
m edvirker. T i l  V a n d e t  a l e n e  a f g i v e r  J o r d e n  I n t e t ;  hvad  
der er A arsagen  og p aa  hvilken M a a d e  den  virker m aa  enduu  
undersoges ncerm ere; F o r jo g , som ere anstillede i dette O ie -  
med vise, a t  H a v ep lan te r, som m an  h ar op taget, saam eget som 
m u lig t u d en  a t  beskadige deres R o d d e r , og som m a n  h a r  
lad e t vegetere i en n e u tra l L akm ustinc tu r, farver denne Vccdfle 
rod  —  R sd d e rn e  afgive a ltsaa  en S y r e ,  ved K ogning  b liver 
den rodblcvne T in c tu r  a tte r  b laa , —  den S y re ,  som N odderne 
have afg ive t, m aa a ltsaa  vcere K ulsyre.
